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Электронно-библиотечная 
система ibooks.ru  
для высшей школы 
 
Электронные книги в России -  
проблемы развития 
Проблемы: 
• Пираты 
• Недоверие издателей к 
новым технологиям 
• Отсутствие новинок 
профессиональной 
литературы в легальном 
доступе 
Электронно-библиотечные  
системы (ЭБС) 
• Впервые – легальный доступ читателей  
к электронным книгам. 
• Поддержка правительства. 
• Повышение роли библиотек в процессе  
распространения электронного чтения.   
 
Электронно-библиотечная  
система ibooks.ru  
• ЭБС создана ведущими российскими 
издательствами учебной и научной 
литературы 
• Соответствие Государственному образо-
вательному стандарту для вузов РФ. 
• Защищенный формат электронных книг – 
гарантия соблюдения авторских прав. 
• Поступление новых книг в ibooks.ru «день  
в день» с выходом их печатных версий.  
• Гибкая система комплектования 
электронной библиотеки 
 
ЭБС ibooks.ru – защита файлов 
• Электронные книги в системе ibooks.ru 
представлены в виде файлов с защитой.  
• Для чтения электронных книг надо оформить 
подписку или приобрести электронную книгу. 
• Права авторов надежно защищены, включая  
• Защиту от незаконного копирования 
• Защиту от незаконного распечатывания 
• Защиту от незаконного распространения, в 
том числе через интернет 
 
ЭБС – требования Минобрнауки  
(приказы 323 и 588) 
• Доступ из любой точки, имеющей 
доступ в Интернет. 
• Возможность одновременного доступа 
для 25% обучающихся. 
• Наличие в коллекции учебников  
и учебных пособий по основным 
изучаемым дисциплинам. 
 
Основные документы (в соответствии с 
требованиями Минобрнауки) 
Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
«Айбукс.ру/ibooks.ru»  
№ 2010620578 от 16.09.2010 
Свидетельство о регистрации электронного 
СМИ «www.ibooks.ru»  
Эл №ФС77-42342  
выдано 20 октября 2010 года 
ЭБС ibooks.ru – ЛВС Библиотеки  
ЭБС 
 ibooks.ru   
ЛВС БИБЛИОТЕКИ   
ЭБС ibooks.ru – ЛВС ВУЗа  
ЭБС 
 ibooks.ru   
ЛВС БИБЛИОТЕКИ   ЛВС кафедры   ЛВС 
администрации 
вуза 
ЛВС ВУЗА   
ЭБС ibooks.ru – портал ВУЗа  
ЭБС 
 ibooks.ru   
ЛВС вуза   
Компьютеры 
преподавателей   
Компьютеры 
студентов 
ПОРТАЛ ВУЗа 
 
ЭБС ibooks.ru – на сайте ibooks.ru  
ЭБС ibooks.ru   
Компьютеры 
преподавателей   
Компьютеры 
студентов 
Компьютеры 
сотрудников 
www.ibooks.ru 
Сайт www.ibooks.ru  
Сайт www.ibooks.ru: 
• Разработан в постоянном контакте с 
библиотечным сообществом. 
• Ориентирован на российские 
библиографические стандарты. 
• Включает систему поиска и отбора 
электронных книг. 
 
 
Сайт ibooks.ru - комплектование 
ibooks.ru – описания книг 
ibooks.ru – поиск книг 
Оболочка ibooks.ru  
: 
Программа для чтения 
Полнотекстовый поиск 
Партнер ibooks.ru – АРБИКОН 
Объединение библиотек АРБИКОН – 
более 200 библиотек  
– Более 100 библиотек ВУЗов 
– публичные библиотеки 
– медицинские библиотеки  
– академические библиотеки 
СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 
 
